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OBJETIVOS
 Superar la dificultad que se nos presenta a la hora
de trabajar con referencias espaciales que designan
sitios cuyos nombres cambiaron o simplemente
dejaron de existir.
 Reconstruir el itinerario que describe un texto
literario.
 Ponerlo en correlación con otros relatos de
dinámica similar que mencionen los mismos lugares.
Inicio de Pelagios.
¿Qué es?
 gr. “Marítimo”.
 Sistema de Linked Open Data
que agrupa referencias literarias
de lugares antiguos.
 Plataforma que opera sobre la
base de un principio colaborativo
organizado en distintos grupos de
intereses especiales (SIGs)
dedicados a diferentes períodos
históricos y a la creación de
herramientas digitales.
PROYECTO PELAGIOS
n ¿Qué NO es?
 Un portal de búsqueda.
 Un repositorio.
PROYECTO PELAGIOS
¿Para qué sirve?
 Permite explorar los lugares antiguos y la interrelación de las fuentes en que se los
menciona.
Mediante la anotación, habilita la posibilidad de que los documentos describan en su
metadata, de forma estructurada, los lugares a los que se refieren.
¿Qué tradiciones agrupa?
Latina.
Griega y bizantina.
Portulanos.
Cristiana.
Islámica.
China.
PERIPLEO
 gr. “Navegar alrededor”.
 Complemento visual de Pelagios y su motor de búsqueda geotemporal.
 Permite desplegar la geografía terrestre en cuatro modalidades diferentes:
1) Mapa básico, elaborado por el Centro de Mapeo del Mundo Antiguo de la Universidad de
Carolina del Norte.
2) Mapa latino, provisto por el Atlas Digital del Imperio Romano o DARE.
3) Mapa moderno, tomado de OpenStreetMap;
4) Mapa satelital, desarrollado por Mapbox.
Peripleo -- Ubicación de Hebrón sobre el mapa latino.
RECOGITO
 lat. “Repensar”.
 Herramienta de anotación de referencias geográficas semiautomática que, mediante el recurso de
geotagging, identifica los topónimos presentes en un texto y en mapas escaneados y permite
etiquetarlos.
 Vuelca la información en Pelagios y la mapea en un nomenclátor universal o gazetteer (la
“georresuelve”, paso conocido como georesolving), lo que da lugar al sistema de información
geográfica (GIS).
Geoparsing
Asignación de identificadores geográficos que conjugan coordenadas de latitud y
longitud (uniform resource identifiers, URIs) a los nombres de lugares, para luego
asociarlos con la información alojada en los gazetteers.
Vincula la información volcada en Pelagios con otros portales, además del ya
mencionado Atlas Digital del Imperio Romano. Uno de ellos es Pleiades,
enciclopedia geográfica de sitios históricos que asocia información toponímica y
topográfica en la dimensión temporal de forma estructurada. También
encontramos a Trimegistos, una base de datos centrada principalmente en Egipto
antiguo.
Interfaz de Recogito.
Las Etimologías de Isidoro de Sevilla desplegadas sobre el mapa básico de Recogito.
Etiquetado de imágenes en Recogito. Mapamundi de Ebstorf (1234).
FAZIENDA
La fazienda de Ultramar
 Ms. del primer tercio del siglo XIII. No se
descarta que sea una copia de un original
del siglo anterior (c. 1170).
 Traducción más antigua del Antiguo
Testamento al castellano.
 Itinerarium o guía de peregrinos a Tierra
Santa.
 Autoría: las epístolas que abren el texto
señalan a Almerich, arcediano de
Antioquía, que compone la obra por
encargo de Raimundo, arzobispo de Toledo.
 Testimonio del proceso de emergencia de la
literatura castellana, que tuvo su impulso
fundante en la traducción como modo de
creación.
Etiquetado de un fragmento de La fazienda de Ultramar.
Marcación de topónimos.
Georresolución: Vincular el topónimo a un gazetteer.
Mapeado de un fragmento de La fazienda de Ultramar en Recogito.
FAZIENDA
Embajada a Tamorlán
 Redactada en 1406 en la corte de Enrique
III.
 Narra el viaje que su autor, Ruy González de
Clavijo, realizó entre 1403 y 1404 hacia el
Imperio Timúrida (la totalidad de Asia
Central).
 El propósito de la embajada era fortalecer el
vínculo de amistad entre el reino de Castilla
y el imperio de Tamorlán, líder turco-
mongol, que a fines del siglo XIV había
conquistado vastos territorios.
 Da cuenta de un momento histórico en el
que la cultura libresca se vuelve insuficiente
a la hora de describir las tierras lejanas, y se
apuesta con creciente ímpetu al
conocimiento empírico de estas.
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